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Imagen de Tapa 
Daniela Fuchs en el Valle de la Luna, Parque Provincial Ischigualasto, San Juan, 2011 
 
  
 
 
El tiempo acaso no exista. Es posible que no pase y sólo 
pasemos nosotros. 
Tulio Carella 
 
 
 
Cinco minutos bastan para soñar toda una vida, así de relativo es el tiempo.  
Mario Benedetti 
 
 
 
 
 
 
Semblanzas Ictiológicas 
 
 
 
 
A través de esta  ser ie intentar emos conocer  difer entes facetas persona les de los  
integrantes de nuestra  “comunidad”.  
El cuest ionar io,  además de su pr incipal objet ivo,   con sus r espuestas quizás nos  
ayude a   encontrar  entr e nosotros puntos en común que vayan más allá  de nuestros t emas  
de trabajo y sea un aporte a  futuros estudios histór icos.  
Esperamos que esta  iniciativa pueda ser  otro nexo entr e los  ict iólogos de la  r egión,  
ya que cons ideramos que el r esu ltado general  trascender ía  nuestras fronteras. 
Hugo L. López 
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Nombre y apellido completos: Daniela Viviana Fuchs 
Lugar de nacimiento: CABA 
Lugar, provincia y país de residencia: CABA, Buenos Aires, Argentina 
Título máximo, Facultad y Universidad: Doctora de la Universidad de Buenos Aires en Ciencias 
Biológicas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA 
Posición laboral: Ayudante de primera, con dedicación exclusiva. 
Lugar de trabajo: Departamento de Ecología, Genética y Evolución, FCEyN, UBA 
Especialidad o línea de trabajo: taxonomía de peces de agua dulce 
Correo electrónico: danifuchs1@gmail.com 
 
Cuestionario 
 
- Un libro: Un triste ciprés de Agatha Christie 
- Una película: La sociedad de los poetas muertos 
- Un CD : La traición de Wendy de Ismael Serrano 
- Un artista: Joan Manuel Serrat 
- Un deporte: el fútbol 
- Un color: el rojo 
- Una comida: chucrut (el que hacía mi papá) 
- Un animal: el perro 
- Una palabra: amigo 
- Un número: el siete 
- Una imagen: el amor en la mirada de mis papás en mi cumpleaños de 
quince 
- Un lugar: Pinamar (mi lugar) 
- Una estación del año: primavera 
- Un nombre: Lucía 
- Un hombre: mi papá 
- Una mujer: mi mamá 
- Un ictiólogo/a del pasado: Raúl Ringuelet 
- Un ictiólogo/a del presente:  Roberto Menni 
- Un personaje de ficción: Kay Scarpetta (de los libros de Patricia Cornwell) 
-  Un superhéroe: Batman 
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Daniela Fuchs, verano de 1986 
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Daniela con la beba de una amiga, 20 de julio de 2014 
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Daniela fuchs y Lucila Protogino en el festejo de fin de año de la Sección Ictiología del Museo de La Plata, 
2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daniela, Carlos Darrieu y becarios en la inauguración de la Sección Ornitología del Museo de La Plata, 2012 
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Día de la Ictiología, 10 de setiembre 2012 
De izquierda a derecha: Hugo López, Diego Nadalin, Agustín solari, Daniela Fuchs y Lucila Protogino 
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Brindis de fin de año, 2012 
De izquierda a derecha: Amalia Miquelarena, Lucila Protogino, Mirta García, Roberto Menni y Daniela Fuchs 
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Entrega del título de Licenciatura en Ciencias Biológicas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEyN), 
Universidad de Buenos aires (UBA), 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma del acta de Doctorado en Ciencias Biológicas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEyN), Universidad 
de Buenos aires (UBA), 2014
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XVI Jornadas  Anuales de la Sociedad Argentina de Biología (SAB), Chascomús, provincia de Buenos Aires, 
Argentina, 2014
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XVI Jornadas  Anuales de la Sociedad Argentina de Biología (SAB), Chascomús, provincia de Buenos Aires, 
Argentina, 2014 
De izquierda a derecha: Fernando Castillo Díaz, Gabriela Silveyra y Daniela Fuchs 
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Por Hugo L. López y Justina Ponte Gómez, en los casos que no se indica autor 
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